






























































Folk Dance Class using Jigsaw Method in Junior High School Health and 
Physical Education

































































































































































































































































































































































































































































































一斉指導 平均値 4.67 4.67 4.67 4.61 4.78 4.56
オクラホマ
ミクサー S.D. 0.75 0.47 0.47 0.59 0.42 0.50
ジグソー法 平均値 4.67 4.78 4.89 4.78 4.78 4.67
バージニア
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